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P A R A ! Ê N ,S E ^ N A l | 
A L O S N I N O S F A C I L M E N £ 
T E E L L E E R Y E L E S C K i V I R , 
'I las cofas quccn aquella edad les efla bien apre|i 
der^compuefta porPcdroSimon Abril maeftrjb 
enlafUarofiá^üátuialdé A , ' 
Las cofas,que cfta inílruçion conti encías mueftrala plaaa,que fofíge. 
C Ó N U C E N C I A 
' E N Ç A R A G O Ç A , 
Jaiipprenta dela Viudade loan Efcarrilla, ala Cuchi|kria,' 
Añodcl Scñor^de M D X C . • > 
^cojláde Fránctfco Simon mercader de lijfrét* 
f A B I A D E I Ò ' Q J i E C O N T I E N E 
i * efta Inftruçion. , r! 
A S-foftntó o figuraíj qiíc réprcfcntan Ias tozés . 
La divifion dc vòca|cs i ç qnfopajHes "¿diftongos, mudase li^uidasi 
• ; i íhíltaâas» "•' '•> l-> • 1 •* ' '" 
tajmanerjdejUAtar lasfflabíishçchasdclptras fcnzillas.^ ; 
manera de juntarlos vocablos deitas filabas. 
fa manera dei forfnar unáfazón cntpradc muelKíSjVoçablos, i ynrazèi 
^miiííehtóUe muchas razones. , r ' . , 
" ffScipn âeY&lwtj iCihiíácioü àú&àjll â^&íitífèirçà Vír^nl 3 i 
imbolo t' tol  de la Fee:compueflo por los fjrttps .A^fofto^eí.,,, 
Lã fdlutaçwlrfdéi^íliftta-Ilçlcíía á'tííaiífífsitóá''VàOch:' 
Los diez mandamientos ciados al pueblo por mandado de Dios i boca 
Los pecados mortales i Tus caufaŝ Ios remcJios coutra ellos,las virtudes 
contrarias a ellos. i v 
Los tres.cnemi»os del alma,! la manera de rcfiftUl^s. ^ 
Las vktudcs Teologales,! las mcralesi ' • : { 
Xa_s obras deniiféricordia cípiritualesj corporales. 
Los |¿nes cJÍTEt^iritq Krito fpoteh^ias dei-almarl 
Los çinco féntidáSjilosf^tos Sacramentos. • 
Los màodarajentos dc la fanu^adre Iglcfia. 
L a manera d? con feflarfe jencr^lmcntc. 
Las ocho bienavcnturanças dichas pt>r boca del Señor. 
Jtamancra^omofedevclinarel Cnftíaiio.. i 
L a manera del dar gracias i Dios antcs;d,e cbiñcr/i defpues de comer. 
jÇ,incucnta apòftc|;mãs o dichos graves de PrinçipcSj eolejidos Uelos—' 
, querccopilò Pld^cco,utiles,paraqueloishiáosfeenfeñeneiiellos , 
a leer y eferivir áprwmiendo buenaKefas. " = 
A P O V A C I O N . 
PORcott i f f ionde V . A.cviflo lainftfuçiondelccrycrcrí-vicqucclmacftro Pedro Simon Abril á p í d e p u d ò r i m e recefer proticchoía pata q los niños aprendan Us primeras 
letras: i juntamente dichos i rcfpuefias avifadasjq algunos prin* 
cipes antiguos dieron en diferentes ocafiones. I pues la tníliuçiõ 
prefentada no contiene cof3,que fea controlaFeeobcenasco-
itumbres,)uzgo que fe puede imprimir: i aífi lo firmOjCn l a C õ -
pama de lcfus,de Madrid 323. de junio, de 15 « 7-
Pedro Fernandi^ 
L I C E N C I A . 
Y O Criftoval de Leon eícrivano de cámara del Rey naeftro rcñor,delo£ que refuten en el fu confejo,doi fee que ante los fcuores del, Pedro S i -mon Abri l , macftro en la f-iloíbfia, prefentò una petición : por la qual 
diio,qii* para que las naciones cftranas pudicffcn aprender la lengua Caítclla 
na con ciortare^la i artificio, avia UecVio una gramática para ello , como avia 
hechas para las lengnas Latina , Griega , i Hebrea , de la qual hizo prefen-
tacion : i fuplicò a los die hos Señores,que atento qüe avia puefto mwcho tra-
bajo en reduziria dicha regla , lcmãdsf lendar liijen»çiapara poderla imprimir, 
con privilegio por veinte años . E viftopor los dichos Señores, i cerno por fu 
mandado fe hizo cncl dicho libro las dilijençias quela preraatica ultimamen-
te lecha Cobre la impreísíon dé los dichos libros difpone,le dieron licencia i fa¡ 
cukad,para que pueda imprimir i vender eneftos reynos el dicholibro,que dé' 
fufo fe haze mención por clori;inalqueen c l c ô f f j o f e v i o q u e y a n rubricadas 
las hoias^ firmado al tin del de mi rubrica y nombre: i con que antes que fe 
venda , lo traiga ante los dichos Señores, juntamente con eloríjinal que arte 
ellos prefentò.para que fe vca,fi la dicha imprcfsion cftá eonformea el,o trai 
gafce,en publica forma,en como por corretor nombrado por fu Majeftad fe 
vio i cortijio la dicha imprcfsion por el dicho orijínal: i quedan anfimifmo 
impreífas las erratas por elapuntadas, para cada vn libro de los que anfi fue-
ren impreffos , i fetaíTc e lpreç ío que per cada volumen a deave-r i llevar : fo 
las penas contenidas en la dicha prcmatica i leies dedos reinos. I para que de 
ello con0« ,de mandamiento de los dichos Señores del coníejo,y de pedimien 
lo del dicfto maeííro Pedro Simon Abri l ,di efta feo,que es fecha enla villa de 
Mailiid,aprimcrc de julio,de mi l i quinientos i ochenta i fíete años. 
Çnjloydde L(on. 
v i lot mde(lw,<iut.enft}(M ltípim?M letra, 
5 T EvQfi^io de piifcfíar la» primetas letras fueíahngaaisentc esm 
I on âao i cttiniatio, ó tuv.omayor jundiçion cj ningujipsotro? prq-
¿ fcflo'rf s|fe cíotfina.Porque a ellos ¡es era pcrimtido cl juzgar.delos 
cftiíos, c l ' tócr çènfdrá délos libros farfamente intitulados., cldedarar 
los paflbs riias diíicultofos délo» poetas.-loquc nohaziannilosíilofofos 
ni otros dotores de otra profcfsió.Tales fueron Ariftarco^Ariftofanes, 
TiraníorijOrbilioji otros,cuyos nombres citan çelebrados por muy gra 
ves efcritoreSítaíitpqiie Süetonto grave hiftoriador Latino hizo vh l i-
bro, que los intitulo de los Gramáticos Uuflrcs: lo queno djxo de letraf-
dos, ni de íilofofos, ni menos délos medicos: tanta era el autoridad de 
los Gramáticos de aquel tiempo. Pero en nueftros dias por defeuido e 
m aduertcnçia de los que pueden ideven mirar en ello a venido eíte ma 
jiílerio tanto à menos por citar ta hecho terrero de perfonas inorantes, 
r. que ya los buenos entendimientos fe corren de cxcrçitallo:i va eftc mal 
tan adelantcquc los ombres, que no dexarian imponer fus ínulas o ca-
vallos,fino a perfonas rn^jj dieüras en aquel ariCjiio hazen,diferencia 4? 
Joítítrèlttosmaeftros aios iriofánres en el cncomcdallcs ladotrinadte jftís 
I hijos,cótno fino fucile cfta la mejor i « ias prcçiact» alhaja de fft cafa.jpa-
1 rcçicndome pues cfta vna cofa mui dinade coniidcracion por el amor, 
que#^-nacttmAJcngya upgpxpq ami piucha i ^ f ^ u i l i y y u ^ r al-
4 - go en cftá parte a los qúTfc quificmiTérvir 3eli:c mi t ratíãfo, para que 
íc alcançe eftc tan gran bien fin error, i con mas facilidad. Tres cofas 
pues tiene cfta inftruçion,con que fe remedia toda cfta difkuitadja una 
jj, es, el ponclle nombre a cada letra, con ij poder hablar i tratar della con-
fr forme al ufo délos Hcbreos,ArabcsXakleos,Gnegos,quc cnefto fupie 
ron mas que los Jlatinos,quc no fe los dieron : la feganda es, que todas 
las confonantcs hazen vn mifmo fonido cen todas las vocales,! no vno 
jí con unas 1 otro con otras •. lo qual hafta agora ha traído la eferitura defta 
lengua mui cõfufa.-la tcrcera,cn feñalar cada vocablo con fcñal de açcn 
to agudo donde lo a de tener, lo qual quitará mil errores en la pronun-
çiaçiõdclos açcntos.Loquc yo les pido en Chfto nueftro Señorjcsimi-
ren el proiK!e|iÓ>qu«dcft:o refulta: y no-Jp condenen fin vello infaman-
dolo conel nombre de novedad-Porque ni elfer una cofa nuevaja haze 
peot.ni el fer antigua la abona (pues todo lo ahtíffuo fue algún dia nue-
VQ:y todo lo nuevo con el tiempo verni a fer antiguo) fino el fer conve 
niente,© eldexardc fello. Los que la Teoricaderto quificré-verm^i en 
particular,hallarlaan cii nueftra Gramaticadelalengua Caftellarí¡aí*r 
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• c i o th 
Difcongo« 
ai au ci cu ic iu 01 ua uc ui 
Confonames mudas. 
Confonantesmcdío vocales. 
Confonan tes/olitai iai 
ch y ñ j x z 
Eflaçfe llaman folitaria?, porque íiempre hieren la vo-
cal a folas-ji nunca cn coí^pánií^lFScrair^^ 
La figura hno es fcñai de boz,í ino a(piraf ion fuerte, co-
mo co fu nombre humo. 
Del juntarfelas confonances conlasvocales ocolasdif-
tongoSjproçeden las íííabaííCjue eslaprimera compofi^ion 
deftamancra. 
Babebiboiau.Caquéqyicocu.çaçeçi çopi . Chacheehi 
cho chu.Ba % di do du. Fa fe £ fo fu.Ga ge gi go gu. Ha he 
hihóhü,;jajejt^o.ju.'La lcíiloltí .tía]leHiííollu. Ma me 
mi moma.Nane ni no nu.ña ñeñi ñoño.' Pa pepipopu. 
Ra re ri roru,Safefi ib fu.Tatrti tota. Va ve vi vo vu. X a 
xcxixoxu.Y'aye yi ydyuiZa 
^ibelbilbolbul. bambémbitioBombum. bahbcnbin 
ibun.barberbirbortur.basbesbis bòsbus.Carnqueni 
\ c o m com,can ̂ uí t̂ ám coa cun.car quér quircur t u r 
casques qu!!; cos cus.çal çe! çií ço lçu l . çamçcm d m çom 
ça:n ç^nçençinçon çun.çar çerçirçorçur.çasícs^is çosçus . 
ch.il chcl chi ichol chul. chani chem chinichom chum. 
chanchenchin chon chum.charcherchirchor thur . CHAS 
cheschis chos chus.Daldei d i l deidul.ciamdcm dim dom 
dum. dandendmdon dun. dardcrdirdordur. dasdcsdis 
dos dus. Fal tcl hi foi fui. f.»m fcm hm fom k i m . fan fen h t \ 
fon fun, far fer hr for fur. ía? íes fi? fos fus, C d gel gd gol 
gul.gam gem gim gom gum.gangcn gtn gon gun.gar gcr 
git gorgar. gasgesgisgosgus. Ham hem him horn hum. 
ha! hcl hd hoi hul.han hen hin hon hun.har her hir hor hur 
h i s h c hishoshus. j d jcl jtl jo l ju l . jam jem j i m j o m jum. 
jan jen \\n jon jun. jarjer jir jor jur. jasjes jisjosjus. Lai lei 
I d l o l l u l lam 1cm l im lorn ium lan len l in Ion lun.Ur ler l i r 
lor lur. Usleslisloslus. Llan lien l lm l ion l 'un. liar Her l l i r 
l l o r l l u r . lias lies lltsllobllus. M¿1 mcl m i l mol mui . mam 
mem mim mom mum.man men rain monmun . mar met 
mir mor mur.masmesmismosmus. N a l n e l n i l n o l n u í . 
nam nem m m nam num. n a n n e n n í n non nun narner n i r 
nor nur.nasncsnisnosnus. Pa lpe ip i ipo ipu l . pam pem 
pirn porn pum. pan penpin pon pun.par pet f i r por pur . 
pas pes pis pos pus. Ral rei ríl rol m l . ram rem r im r o m 
r u m . ran ren r in ron run. rar ter rir ror rur^rasresrisrosrus. 
T a U c l t i l t o l t u l . cam tem cim t o m cum. tan ren t i n ton t u n . 
tar ter tir tor tur.tastes tis cos tus. Val vcl vi l vol vul .vã vem 
vi ' txyonj vüm van ven vin von vun.var vctvir vos vur,va. 
ves vi /voJvus.Xalxel xd xoi xul xam xcm x i m x o m xutr 
xanxenxin xon xun.xar jter xtr xor xur. xas xes xisxosxus 
Yal ycl .yi lyol yul.yam y c y i m y o m yum yan)cny in yoi 
y ú y a r yer yir y or yur.yab yes y is jos yus.Zal zel zd zol z i 
A 4 
Z i m zem z í m z o m zum.Zan zenzin zon z u n . Zar zer zis 
zcrzur.Zaszesziszoszus. 
Biable b l ib lo b lu . Bra bee br ib robr in Cla clc cli d o c lu i 
Cracre encro ccu.Flaflcflifloflu.Frafrcfrifrofru. Gla gle 
g l i g l o g l u . Gragregci g r o g m . Plaplepli plo plu . Praprc 
p r ip ropru . Tla t lec l idocju . T ra t r c t r i t r o i ru ,Ba ibau bci 
bcu biebiu . Boibuabuebm.Caicauceiccu.Cieciucoicua 
cucjçai çai$ geu çie caias demándela mifma maocrsu 
A Sit cania l e í ayuntamiento.dela»lecras- fe forma» l a i rilabaSjafsi t ambién dei ay untamiento delas íiiabasfe 
forman los vocablos o parces de iaorafioa defta manera. 
Barcafab« bocajbuitrccafa quepa c^uifo compro cura Çarça 
Çercaçima çoçobfas ç u m õ c n ã r c o Marche chiCínYnHfethò 
chupar d a ú o d e v e d iño dote duro fallo feria firme foraftero 
fuerte furia gafta page agi Ia gozo gufto hambre hebra h i lo 
honda hunde jafpe paje j i l jornal ju ro lana ley lifta loco luz 
llama lleno alii llora lluvia mata merca mira mora mundo 
nada negro ninonoche nunca caña tañeañi r año ñudo pan 
pera pino poder publico rafcrareyno rio roftro rumor fabe 
fembrar fimietitc fombra fubc t a ñ e t e n g a tinta tofea tuvo 
vale veinte vino voluntad vuefrrá 3fara xebe x imio axorca 
enxuto yaca ayer ayo ayuno zagal azedõhaz ia azogoe azul 
aire audienpa pie pi tiede tiene çierra blanco hable obliga 
doblo bravo breña hrio broche bruto -crie cria cruel fla<o 
flecha afi i jcfloxa: con otros infinitos, que fe pueden for-
mar de k coropoftwa de tanto numero de filaban 
^"Del formar vna razón. 
A jp como delayuntamiento Àe Us letras fe firman Us f i l a i s , del ieUs jli.íhds los Yocaklos¡4fsi también deí delos vocalics conçer-
taiqs bien i Íifír et amentéfefor ma um razo, i de 1 ay untamieto de mu 
chas rdçones bien concertadas ¡un lar go rdzjndmento-.i la manera del 
proceder enelcnfeñar ajsi el leer como el efcnVir ̂  de prc^f der dt'd mif 
tna manera f/reçe-dtedo t i cjcrtviral leer luego a les^nnçpiúsjdtf^ass 
eammando en ambos exerci ç os juntitmente'. fi la cJaddel nmo es tal y 
que ̂ H! da tomar y â la pluma enla nmo. Vergue como el fjenvir es ce ft 
deljentidei manera de dikuxe^s ¡es mas naturalalos.mños}que elleer 
que es nrgê io de difurfo de razón: ifrmando las letras lase onceen fit-
fylmenteJPara el exer^io pues aft del leer como delefriHr podremos 
•Aqui como por materia Jo que deve fber tjualjuier Cnfliano^ tras de-
lU^ígUTiosgraves apoftegmas o dichos notables tomades decPíutarco3p4 
ra jue juntamente fe aprenda el leer j elefcri)>ir:i e U l ^ ^ V à ^ a ador 
nando decojas Aínas Aejahcr* / ' \ \ ¡ , • ^ \ 
- fÇOraÇfdnaelSfnori x ^ r ^ 
• T \ A.drenueílro}que eílascnlosçielos/antif icado fea tu no 
j _ brc:venga a nos m reyno^hagafetu voluntad aísi como 
.e.nel çie!o,:afsi tambicR enía tierra. Et pandenueftro ordina 
r io fuíl:êto,danosíooi: i perdonanueíirasdeudas»afíi como 
nofocrosperdonamosanuc í l rosdcudores r ino nosdefara-
parcsenlatcntafion^íínolibranoívdetodo itial. A m é n . 
^"Salucaçíon del anjel jlafantifsima Vir jcn. 
T^V, fes te/alye Maria llena de ¡ra ¿a )cl Señores contigoJtendit-A 
• \ _ J tres entre las mujeres : i bendiroes eífrutade tu vientre lefts ̂  
• Santa Maria madre de Dios ruega por nos J portados los pecadores ̂  a 
ora i enla oradenuefíra muerte}yimen leftst 
A s ^ E l 
^ E l ft mh elo ofendi del*fee com^uefld ̂ or ks 
fitmos ^dpdjides. 
/*~>Kcocn Dios padre en todopoderofojcriaciordel çielo 
/ idelat ierraj ien jefuCrifto fuvn icoh i jo / eñor nueftro 
còçebido del Erpiritufanto,! naçido de Mari«i vir jé > el qual 
padcçio fo e! poder de Ponçio Pt¡ato,fue crucificado,muer-
to i fepultadojbaxc) aios infiernos; a i t e rçc rod ía rc fuç i tòde 
entre íosmiiei tos^fubiòalosçie loSjef tàaí íèntadoaU dere. 
cha de Dios Padreen codo p o d e r o f o . D c n d c a ü i a d e venir 
a juzgar losbi vos i los muertos.Creo en el Efpiriruíanto,la 
íantalglcíia católica, la comunión délos fantos^l p e r d ó d c 
lospecadoSjlareíürre^ion delacarne,lavida eterna.Amen, 
|"Saluta9"on dela Tanta íglcfia ala fantiís;* 
. • . . ' " ^-^tn^-VÍtJ4M(hr--~ . . . .. . 
D roj tcftlve reynamdlrt de mifirkercH.;^¡dajulciuret,'i e/pe)¿<¿4 Mcflrd.Diostefalvc.,^4lidamosl?oz?slos dejhirddas hi]or dc 
£,l>d: dtipfyirdmosymudo i lloradsenefte 'D ille de i.'tgrtmds. Sitpuet 
dboffdda máejird buehe nos ejfs rus ojos de mifericordtd:i mué [Ir a nos 
deques deftedeperrodjefits bendito fruto de tu vientre^ benimt^jiU 
odu{çeJiemj)re)>ir)e>t jkdrta.Ruega¡>or nssftntd mddre de Diestquc 
fedmosh(ch9S''Mntsáeldiprémelf4sde-£ñ^«.yémen. 
LAfttlmd<¿u>del^4n\elMfinúfsimd VirjenJU deld fdntd Igl fid 
Us dYmos dexddo dfsien fus primerdspdldbras, por efldr dfsi rebebí-
dds demuchosdñjsdtrds.Vero esteft ç i e r t d ^ ccfwmedlre/teÇriejrôj 
4 U tradupo» Ldtindj. 4 U dotrlnd eimerpretdÇton de los fdrttor Teolo 
gôSdntigHos^idiedezjr^ÇezgteMdñatodágrdçhfd. 'Ptrejtteaque* 
¡la tnAnerÁ de fdlmd îon^Dios te falye9es mas acm^dadapara los peed 
dores. 
dores ¡(jueptrit 4¿¡uet¡df¿iue [tie to J.d hermofd) i nó t i f t i en p c ó f c j 
noçdreciejje bien deUntedelôi o'yjs ddSúw.puer tjuitredezjr, Di 
tefahe. Dios te h tgA ftha, yue cs} te iikre deleft ado de la jterdiçui 
yxecselpecddo. 
^ L c s diez, mdndttmicntos de D w dddcsdípuehlo 
par JtteiGn. 
Í Hablòe i Señor todas eftas razones^izicndo: Yo foi < fenor tu Dios^que tcíatjuè dela tierra de EgitOjdelacai 
de Li fervi Jumbie: no a> de tener otros diofesíino a m i , n< 
asdehazer parati idu!o,ni retrato de cofa ninguha de quá 
tasai, ni ailaarriba en el Çielo, ni acabaxocn lat ierrajníer 
las aguas debaxode la tierra.No me lesasdehincar lasro' 
dillas, ni losasdeadciar.Porcucyo foi el Señor Dios tuyo 
Dios zclofojC^uecaíligo los petados de los padrcsíobre ioi 
hijos baila laterçcra i quart:, jencraçion en losquemcabor 
rejen: i ufo de nufericordia halla millares en los que me a-
man, i guarda mis t rsandamicntos .Notomarás el nóbredel 
Scúor tu Dios en vano. Poique no purificará el Señor al 
quetomarefu nóbreen vano. Acuérdate del diadçlàfielía 
para fantificalla.En losfeis diastrabajarasjharás ' tbdas tus 
haziendas: peroen el diafeteno ceíebraràsfiefta para el Se-
ñor, tu Dios. No harás en ella hazienda nin,giun|jr«iitu , ni 
tu hijojnituhijajnituefclauojnitu eFclaua}nítu bieystííftt 
jumento, ni cofa ninguna de tus poílefsíones,fn eí forâílc-
ro, que mofare en tu tierra. Porcue en feis días hizo el Se-
ñor el çicloji la tierra, i la mar, i todo quanto en el ios a i , i re 
pofòalfeteno dia.Por tanto echo el Señor fu bendiçion ai 
dia fetenoji lo fantifícò, 
Onraatu padic id tu madre para que te vaya bié,i para 
A r t <"! ''» i 
c¡ te logres m u c h o s a ñ o s e n aquellabucna tierra, cj tedael 
feñor ta Dios.No matara?.No fornicaris.No hur tarás .No 
dirasteftirnoniofalfo contra tu proximo. N o codiciarás la 
mujer de tu p rox imo. No codiçiat ás la cafa de tu proximo, 
nifueredad, n i íue lc lavoj^ni íue fc !ava ,n i fubucy ,n i íu ju 
mento , ni alhaja ninguna fuya, ni cola ninguna de quan 
tascltuviere. 
^"Delos pecados mortales. 
LOspecdilosi 'kiosrftítprftAn alaímadeJa gra<¡U de Dios , que es fit verd-jderá vi Ja. i (a conde nan a muerte aerna en el injierno 
con los demonios,in o' ejtofelL'/iaumirtales, ¿judndoJondetcrmimdd 
mentehechúsi contra lavoluntad de Dios, fon fíete, la foha 'n*, á a^a -
ti(¿Í4jal»xutiaJ^iraJ.¿£ii}<tJ.íemlpidÍ43 el azedit o defgvjlo delas 
cofts rJJ'iritualí'S. Ld raíz de la SoberVi* .es el awar prcji'o i meruf-
precio del próxima JJSeimus peligrólo regido .por cíl.ir.mas lexos del 
Verdd ¡ero conocimiento deft mifmo) i del arrepentimiento Jfêtudakle. 
L<t raiz del ̂ A i^i^m es el çveçl.ir mucho la¿ cofxs dd mundo J eldef-
•fedlUsx de do nay el querer mhcha el di ver o, -romo medioyconque e-
lias Je dlcançetn.L-t raiz de U Luxtn u es U rnlt rendada abundante 
i t ç i â j k j i l m conjiderar la sanidad. Je Us jprtuos i de leites delfemido. 
¿j&rdi^.de ld ira es la mifma^ que Li dela Sobertii^ues dei am.ir ftlos 
emires demdfíadamente a fi mifmosynic¿e élpareQelles^ fe., develen > 
gAY de los agrá'víos. L a raizjle la Çula es.eUo entenderque el comer i 
(te'veyfolófon mediosparafujlentur.Ubiddii f elmediocon(i(leen çier 
ta cihtidadtLa raiz deUiBmbidia es lafalta delacaúàad del proximo 
i U baxez* deianimo yi demafíado amor Mas esfas de la fortuna, L d 
raiz dJazedia es el ejlar el alma demajtadamete rendida4 Us co-
fas fenfuales'M donde le na<¿e el tener jperdidoi eflragado elgujlo delas 
efpirituales* 
^Delat 
^De los remedios contra ellesi 
C O n t r a l a í b b e r v i a i p r o p i a eílimaçion es prinçipaí re-medio cl conoçcr e¡ onibrc la baxeza deÍLI orijcn,pues 
es hijo de vn pecador i nieto del lodo: i el entédef,c]ueí¡ al-
gún bien ai en el, lo a rebebido de Dios , fin ferie devido.-i 
que de luyo no fabe hazer íino pecado,! cjue no es ííno una 
pura vanidad .Contra el avariçia es gr;in remedio el entcn-
der,c|uela vidarejrda cooformealarazon i alane^eísidad, 
no a meneíier mucho dinero, pues ella fe contenta con po-
co: i la te j idacõforme atdeí íeo i apetito no tiene harto con 
los montes de oro: i que las muchas riquezas fe ganan con 
trabajojfe confervan con mucho cuidado,! fe pierden con» 
gran dolor i fencimienco:i íín dar contento feguro caulan, 
einbidias,odios,i muertes .Cõtra la luxuria es grã remedio 
la vida templada en el comer,bever,i veftifji el andar fíem 
pte el ornbre ocupado en oneÍIVJS exercícios,! el Conílderar, 
como aquello es baxeza i paísion c o m ú n al ombre colas be 
ftias. i Asi Io deve cl ombre reputar por miferiafuya, i no 
por cofa dina de deífcai. Con t ra ía ira es gran remedio el co 
íi'ierar las muchas ofenías,que el ombre haze cada dia a fu 
Dios i íeñor,por las quales mereçe muerte etcrna.'i como el 
pidea Dios:que le perdone cada dia^fsi como el perdona, 
aquien le otende^con lasqualespalabras no perdonado las 
injurias el tnifmo da la lentençia contra íi .Cotra la gula i m -
porta mucho el coní íderar lós peligros i d a ô o s q u e p r o ç e d é 
del comen bever demaíiado,aísi paraeí alma como para el 
cuerpo,itambienparalahazrenda:quede muertes repen-
tinas, q de graves enfermedades proçedé de a l l ixomo aíos 
ombres aquel viçio los haze peores q beftias: pues a vna be 
ftiano le hatví comer ni be ver íin apetito todos los del mun 
A 7 do. 
b . C a n r i h cmb::íi ic?gran remedio cí con/IJcr.ir, que el 
cmbtdiofv»tiraco;c$contra elagijonrpucsclmifmoembi-
áioíú{ecfcomct\coñ(úmctfos í i el otro ellà a pUzer:i que 
es bien común, q aya muchos profperos, pues con ellos fe 
remediaría mejor Us occcfsidadcsíuyasoajcnas.rilasuvic 
fc/i^Ucmbidiano cacenalmâsmcódiç iones jenerofas^-
noen vileti abiiidaf.Contra el Azcd»a o gufto perdido de 
Uscofaf dd cfpifiru esmuibueiM coníidcraçion poner los 
ojoteoiamuecce,! confídefar,qo«opreçiariamos,fi nos to 
nutfc h muerte.cl aver poefto co aquellas cofas divinas to-
da nueílra voluntad: i tamb»cn cl cóíiderar ia baxcza de las 
cofai,por cuyo amor pcrdemoscl gufto delascofasdcl cfpi 
nt j .Contra todos fon remediot comunes la umildad deco 
ra^on ¿noHnjtda:la téplança ene i corner, bcvcr,i vcAir,la 
oraron i medua^ió delfín i paradero délos buenos i d é l o s 
malos, i el pedir aDiosíftl caftTSfritliT^^ 
^ertá tcrriblcfcnemigosrpucs l io íu particular favor no nos 
es pofsiblr. 
fDelas virtudes contrarias a ellos viçios. 
COtitrs tlri<ítoâeUfol>crvÍ4 es ¡4 virtud JeU urmlJad: U juaína-çedrlc«*eçimicf0 JtUif>roj>Us mijetus ijld^utita-.pues es ver 
gutn^fetjlime endlge, jmetdn fldcêjprindiosnenej a ã hdxdt 
féfsimfítflJfrjert.NdÇerdmbuH dclconftdcrdrh mfinicd^dnàtx^ 
i * Outténtt cupfrtpnyd Us mar dlwftrdfnts encojen fus Ms,i fe 
remdfipr ndJd.Vr^ede dfsi mi fadei confulerdr la grd* cdida, j U 
/¿ertU kkkf dérs Lucifer fiueer did rms hcrmrfd crídrur*, ij Diet 
éh'umddei hdltientdijdUj frimcresfêdresj for elemnmoln m 
fftenemUtr^tldvHtêé dejertir dl ombrej no ciemk 
^ no çuedc dver máyor bfe ene fid tidd <j el hater bietid nnyues en ejlo 
Viene el ami re a pareçer e» algo a Dics}i<j cldefienturad* del Carien 
to es elfiervt de feor condition de todas los[itfposx jtues hsmr6sfier\>0$ 
jaben d (juien fir\>enfia ¿juicn an de contenurj elnofabctffkti Aàtfer 
fñiot deJ'tts afanes. Contra U Luxuria es la Caítilâd^eU yualne pue 
de dexar de enamorarle el oue confíderare}q el alma limpia ic4fl* es fe 
rnrja^teaUs yfn\eles delçiele^pi como lafuztd i luxuricfit es feme-
jante alas l'eji'.as dtla tierra ¿aun feor <j ellas:pues ellasfahen tener li-
rnite it.ijjit en IJS paflones naturales^ el aim 4 luxuriofoUs dOere^efin 
difereqiún ni termino Valdrá tdmbienpara eflo elcofderér ̂ $ fitmddd 
iherrxcfut a de yufpza» los cuerpos cafíos i limpiei lUbedfodez i 4-
bomind-les fufm. e da Jes, que acarrean aios defonejlos i ter pesfus tor-
ptx is .Contra ¡a ira es la manfedumireydela (jual c eme puede dexdr de 
c<nimor4>fi'v}cndo)cjuedi7.e Dios: Aprende de mi^foi manfoi umil 
de cie coraçont Haze también al cajo conf durars¿jue la^engdnça espdf-
fionde le [¡¡as ¿orno fon Ifcnu ¿tgres tOn^as-.i (jue elombre nâatde con" 
f.rmarje cenias be fias fino conju Dios.Qontra la ÇuUesld TempL»-
ça'. laqualconjife enelcomeri beVer conforme did necefsidtd} inocon 
forme al apetito. La necefsidddpide las Ytandasde huendfvffifci* i me 
nos de le <jf la habí eaparee. Qornofe alaba Qro en Xemfontt J ^ nuncé 
je ajjentó a comer fingand,™ je leuafo dela mefa fin elld.Vide tapien Id 
mçefiJad elmatenmtcto [enzillo tjuatemds pudiereipor^lacõírdtriú es 
el íuihtlicjelajalud./afsivemes^lospajloresjjno corníjína 
eflagctdos i ¡Heleos de fus cuerpps jilos ¡cñores^ comen t^tií, difmn -
fwj de majaes, enfermizos iabnhados.gstabienmuchejejrreçtdr Id 
hpLnCJjerijcofervd todaslas otras virtudes}iparticularmee*'ftbuen 
entedmiuto, lo /jnal haze al ectrario Ugtotonia.Cotrd Uembidtd es U 
ca>id<id}l.:¿¿Malts la reyna ¿lasVirtuda j ¿jnefolo no fedCdbdccld muer 
tejwoq n l i otra îdd fubetatomas deputo^uatoeldlfK-aJeeJídjA^te 
dodDios.fcnmcrarfí adelacd. iàad} juüenñdiere^efldlrfriud es 
j i g deiatt" 
de ânimos jenerofos, como U em&iâia ele )>'¡!es i ahaciâos: 'ajuien confiJe 
rare U gran caridad de me firo Señor pa/a con todo el linaje umanoj 
las mas q heroicas obras^le hizo hazjer por elj como la embidia es f>ro 
\ pade Ludferüj(tejólopor ellabaze gena allinaje umanoújuienle 
yere las granâezjts ̂ ue dela caridade/cri)>e fan Vahío enlaprimera car 
ta^ae efcrftealosde Corintho¡donde diz?'. L a caridad esfitjrida3esl?e 
ninado cieñecomperençUs}nô apeteçe^no bufca fuspropios interejTes} 
con otras milgranzas y<f delia dize alos de ^or'mtbo i a todos los CrijlU 
nos. ponera la^zedia es elgvjlo i gana deferir a Dios: tras el ejualfe 
ira desbalido^men conÇderare lo mucho^ mifo i quiere alos ombres: 
i conto pore fie amor fe pufo a criar para ellos codo ejle mudo Vijible^ie 
los}dementos J tanta diuerjidad de criaturassi cerno no par ó en efio fh 
4mor,fino que por remediar nueflra caida je fu, jeto a ver penas 3 traba' 
josy'muerte^ue tan lexos e¡íal>andela naturaleza de Diosú^ue llega 
atante eftefuamw.cLue dios mifmos.qiíe le eílan ofendiendo A alos me 
foncapitales enemigos defu'verdadtleyjCo todo tjjopor^íepmTambres 
i criaturasfityasJosfuflentai mantieneles embi4lluvias delctelo^ i 
manda a la tierra eles de fuflento: i difãmula tanta maldad 1 delito 
por la efperança delapenitençiaj diz/ por Salomon 3jue{u deleite i re-
galo escorar con los hifos délos ombres.Mucho también importará el 
poner los ajos enlos inefables bienes¡que las cofas dela reltjion promete, 
/' la dulçura^ue en ft tienen las cofas¡a que obligan, que aunque no pro 
metier an nada jp or ellas mifmas eran dinas de fegillas: i eher también 
. qua pe fadas fon de llegar las obras déla carne }que caufanaquella ^Az$ 
diaipues alos mifmos malos intreduz*la Diumafabiduria por el mif-
moSalomonrfuexándofedefimifmos i de fu locura jorejlas palabras. 
Caminamos por unos caminos mmfragofosimuídíficultofòs.Tpdasef 
tas confideraçiones conelparticularfa^or del Señor ayudaran al alma ̂  
para que aborrezca el pecado emola muerte, i Ame ejlasvirtudes ¿O' 
m&àJuVida. 
C De fas trts inimigos h \ y i l m â . 
I Os enemigos del Alina fon tresjosquales continamen wtc 1c \\r<x gcrra-el í^cmoniOjcl M u n d o , ! » a m e . E l De 
monto esaquci mal efpi¡¡tinque por íu íobcivia fue echa* 
do Je! çielo, icundctíado.icternostormcntos,?porru pro-
pia ¡vialicia qnerria ha^cr caer con el acodos losombres,i;jf-
íi anda braman io tomovn leon,bu(c.»ndont]uic tragarfe. 
El Mundo,que es enemigo del alma,no fon iosdclos,ni los 
clementosm lo cjue dcl!osproccdc,pucs fon criaturas bue-
nas-, i kuô lavo lu iuad de fu criador,íino la deíordenada co* 
dicia de lasriqticza^i del querer mandar i tener feñorio fo-
bre los demás.La carne es nueftropropio cuerpo,cjuc íiem 
pre fe inclina alo mas apa? i ble a c!,i boye de lo que le da pe 
na.1:1 1 >cmonio haze gcrraal alma con engaños, i poniédo 
le cnei penlamicnto malascoías disíraçadas fo color de bic, 
El Mundo 1c la ha/.e con t .li.is cíperacas prometiéndole co 
tente,cnloquca de hallar tormento.LaCarncfe lahazc ce 
halados quofquillofos i tallos deleites. Al Demonio rcíiltc 
el alma có entender, quan mal íeguros fon losconfcjos de 
enemigo. A l Mundo rcfpondicndole, que fus promeííasnc 
1c feran a ella mas firmes ni guíioías,quean fido a los otro 
ni a ella md'ma halla aqui: pues en lugar de contento Je a d; 
do tormcnto,i en lugar de defeanfo congoxai cuidado,!ci 
luí^ardcíavorembídiai defamor. A la Carne reíiile callig 
doía con ayuno i oración^ con latemplança dela vida,ic( 
fidcrando losdefaftradosfines,a que haze venida losquc 1 
c >mplazcn, i a codos rcíifte con pedir focotro a Dioscoj 
umiluad. 
^Delas virtudes Teologales. 
LtSfftortuJa j D m infunde ai alma con jugrayá mtliante el fan to facramentideUaunfmo fon tres3Fee^E/pera*$a,t Candad. Ld 
fee m t i n d m * f»* credmts U¡ cefar^ue Dios nos nene reí eladasj 
Ufmtd fgkfi*tnf* ntmíre nos enfeña) aunque muchas dcüas faelan 
mas ahájelo jue pttede alcançar nutjlroflaco tntendmtento . / ejlt 
frefufomendorfue fues D m es U mifma verdad^r puede engañarnos, 
i f M i tí Ufama hodad ta poce /jmrria auníj pudiefje • ha efpcrança not 
(onfuelapara y&e entendamos^uefi cot ruremoipor el camine de los 
tnanJdtnientcrdc Dio: }no con eremos fin premie: pues tune (u dilind 
ptay^ídaparejjJosprrv, ins^ue n¡ IOÍ ejes de i s omhcs los an >tf<ft 
pi las orejdt oído ni en coraron Je ombre an cnidô para h>s ¡j It ama i ¿4 
tfn fuX oluntdd. ¡tamlicnpara nae no na rf*ndaltzemo¿yfi a cafante 
temos al malo tncubrado encjle mundo ¡levantado como los çedns dei 
/jitma.&ê*¿jncfm ejlfs lespretriies\ erJaJeros de DIOJ : i tifai>etper-
e¡uecem iene a/jueítfXarartUllà ndJ vbhfa ãíjpfoi wermfpfmrtt* nos 
jncre pcfsiUeemamtnar a todos a eflu ¡ ietn ¿: pues Its m r<rJr< de 
JJios he fe aforjr,fpoi mas ^tirjr cofnhfr.yumj.'rjhs L f e i l a efperaa 
f»para ella I ida,j;tics enL trr.t no ai yd cua rcer ni íj ffprrar}pucf 
fe manijicjla Dios ales fuyoi ¿los hinc h-. de jus bienes.Vero Lt caridad 
no feUrnentc no fe pierde enla otravida f̂ino juc c< ê e en mm mayor ptr 
fóion ufe dizf fer la may or de[l as tres i n rudes: las guales je llama Veo-
leales.pê -ejue a fio el Teólogo toca el tratar delias ¡pendo las mas m4 
mid cot/mn ales Techaos,* también alos flofofos, 
^Delts tjudtre \irtudes Morales. 
I As virtudes Moralcsfelbmaron afsidcrte nombre lati-jnc^mos, que íinific.i cofiumbrCjporc] fe alcanjan, aco-
Üumbiantloícbien con buenos excrfiçios baila hazer en ca 
da vna delias un buen abito i coílun-brc. 
E 
Ellas fon quatroja Prudencia,la lufliçu, ía Fortaleza, la T ¿ -
plançaja Prikiencin.confiíle en proveer fubiamác bs cofas 
veni Jc ra^procurádo loque es de veras bien,! huyedo de lo 
que es de veras mal La íuitiçia esendos maneras,una,c] con 
cen ¿juibríe cada uno a íimifmo cócoda pertíçió íacudie 
do de íi toda m inera de maldad e impcrfiyió,otta en dar acá 
djvnolocj esfuyo,! le pcrcencccdc razó.¿a Fortaleza cóíif-
teen íuf'rircóanimo valcrol^quakpiier tríçc terrible i pci i 
grofo pordeícnfió dela verdad i de la vií t . )d,aunque el pC 
ligro iiegea muerte oa inUmi i./.a remplançsconíi í lecncl 
defpreçiarlas comidas i be vidas i vertidos rcirdados i los de 
mas deleites í'c¡ifualc>,trasqu¡cn le andadcsbi'ula la jeme 
perdida^ que no tiene buen ufo de razón. Ella fe alcanza có 
íidcrando,quc es lo que nos pide la neceísidad, 
f De las obrasde Mifcncordia. 
E L omlrc efl.i compuejh de cuerpo i dlma-.cnel cuerees feme yintt 4 Ids bejl'titsdcl.í fifrrdyi end Mm* dos dnjcles del çielo. De 4fjui 
WnesfJt todo el bien^tte f¿ L-b-izf^redrnd t en bentfióe d d Cfierpffi 
ceieidclalmá.De ajut procede^ue todas Usobrdsdi Mtfericorau% 
de tiue elombre ufa conel proximo,ofon cerporálesfí redundan in pre-
yeebú del cuerpo fo cfpirit u des,ft ene! del dmd, L d i ehrés deWtfericor 
did cerpordts fon fe(e3dar de eomenl h*l>Tietotde beVerdlfedicntoJt 
Wflir di defmdo r̂efcdtdr dlcdutitiõpifudr él enfermo, recojer en fu a 
Jddlforajlero^enferrdralmumo.Lds efpirirudleserrastdntds , enfe-
ndr di morarejdr buen confeso d los <jue lo dn meneflerjorrepr dljui 
Yd errddojConfoUr didfltydo^erdondr di enemigo/ornar cópacien^u 
las pe r/ec uñones si tYdbdysfcgtrd Diss f»r los fieles difuntos i por to 
fas los pecadores, 
Deh 
C Deles i o n e s M Efpri tuf tntc . 
LOsáoncí jJecjuc clEfpirituíantoadorna el alma.cn que moraron Sabiduría,EntcndiinicncOíConícjo, Fo iu le 
za,çicncia,Rcii j ion,Tcniorde Dios. 
<jDe ios frutos de !a gtaçia de Dios. 
LOf ¡tienes ¿ejuetnLViÁdfrefemigozjt el alma ̂ uc efra engrd~ y d con Diesjon Çozo eftiruualfâz.mterior, fayenza rande-
t^âeâmmofiondaâ^mmdddiMdnfedumbre^Verâad^odejlid, 
ÇDcldsjiotenyds dA^lmd. 
T Aspocen^ias de l alma fon tres Entendimiento, V o l u n -
*^tad,Mcmoria.Concl Entcndimicntovcmos,lo que mas 
conviene. Con la Voluntad efco;cmos,lo q nos pare çc me-
jor.Conla Memoria confervamos las colas padadaspara fa* 
bcr nostpejorrejirenfasvenideras El Entendimento pue-
de errar juzg3ffi§cri#4^l©^^ cf-
cojicndoel mal fi>color de bien, 
f D c los cinco Sentidos. 
T ^spkcftds^or (funde alalwa Ir entra cl(enoçmtents delas ecpss 
•úfenles <¿tr,ce Senados: r h c r ^ l c t r g u j l d r ^ l o l e r ^ l n e a r : ettnf-
(fumen to dcherfen los ojos^ldcl oír lej cidoj / l delguflar la ler.gud, 
j idel oler Us n a m e s d e l rocar rodo el cueipos parrieularmete las mé 
, ntsJtjuejsrtpUmente¡teryben los 6jos,fon colores-Jo ¿jue los oídoŝ Çt-
, nidos: lo jue Id lengua jatrn es: lo ejue las narizes olores: lo ejue las md-
nos^spt inter as cdhdddes^dlor^no^meddd f̂eejuedad, 
^De los fantos Sdcrdmrntos. 
T Os Tantos Sacranic ntos de nueftra íagrada r t l i j ion CuT-
^ t í a n a fon ííetc.El Baütifmoja Confirmacionja Peniten 
çiajla ianta Eucariftia,la Eí t rcmaun^ionja Orden t do 
tal. 
t a l j d ma t r imon io .E lmin i f t rode lbáu t i fmo cself içerdote 
i en cafo de necefs dad de peligro.ei lego también 3 i ja mu 
jer guardando !a forma de la (gieíiacatolica/dcl delacon 
ififmaçion,íoio el üb i ípo :dc l dela penitcçia j iucan í l i s . i el'. 
t r cmjanç ion , i matr imonio,e l façcrdotc .Uel d l a ordj fa-
çerdotaí el ü b i f p o . ,Hl bau t i ímo,conf i rmaron , i orden ía-
çerdotal imprimen en t i alma figura cfpiritu^i, i afsino íc 
pueden reiterar.La pcnitençia,Eucariit ia, e l i rcmauncioná 
mat i imoniono l a impr imen j i a í s i í e pueden reiterar mu-
chas vezes. 
•€í )e losmandamientosdeh Tanta madre í^ le í ia . 
J Os mdn Jamientos de Ufante Iglejtx.católica fon pnco, el oír mi [ft 
entera, roJoslcs Domingos ifiejlasdeguartlar^elcof-ffarf eerja ci¡4 
Yefmd o fiemjtre cjueÇeofr^ie/epeligro de muerte, o ¿¡nade conviene J i f 
f onetfepjra reçebir lafiinttt Eucanftiií.FJ comulgar en el tiende fd 
pt/cna de Refurreçion, el ayunar U cmrejma >cuatro témporas i Us 
, demás pipilas depresto. E l pagar los diezrnes. i primicias. 
i ^ L a manera de conjeffatfe yncralmente: 
. X / 1 0 pecador me.confieílb a Diosen todopoderofo,! ala 
I bienaventurada i í iempre víi jen Maria i alos bienavé-
turadosfinMrgnelaTca^elJan juanBauti í la , ! ales Apodo 
. les fan Pedroj lan Pablo i.a todos los o-trosrantos,i'a vós pa-
-.dre,<í p€quCígray.era!etí.tecone1 per,jfamiêto,palabra}i oljra 
por mi culpa^por mi culp3-3por mi mui gran culpa.Por tan 
to ruego alabienaYénturadãifíempre virjen Jfrtaria, i a los 
bienaventjJtadosíijn MiguétarcánjeL.fan juan Bautií la, i a 
los Aportóles fan Pedro i ían Pablo, ia todos losotros fan-
tos^i a vos padre,cjue regeis por mi a Dios nueílro Señor. 
ÇLasochò bienaventuranças dichaspor 
boca del Señor. 
Viendt 
A 
J lendo jefttsUs mUchtis jentes filiofe enelmme.jenfcntdnêcfb 
i V iirgiir orftle fus dtiijjulcs; t abrienâofu bocâ  enjimXalej dizjen -
doles.,, i. 
\ ^tem^murádos losçohres de efymtujorijue defies es el reynode 
\òs çielos. 
l bienaventurados los <fue Ihranjcreue ellos re<¿e birdn ccvfueU. 
3 cBien<ü>enturad¿>s los manfos f̂cr^ue ellos ereàatÁn la tia ra. 
4 ffien&enturddos los que tienen hambre i fed deU juJliçurfcrq ellos 
je^ÉYknàbajle^idos. , 
5 "BicnaVctiCurados los mifeticordiofos)jorque ellos dka^aran m 'tfe» 
fie or di a. 
6 Bientftenturddos los limpios de cor dçon for que ellos \>efdn A Dios. 
'7 bienaventurados los fapfeos jorque ellosferan llamador hijos de 
's&iw • • . ' i : -
8 IkciHlventurados lar que ftadeç en p afeai cien por amor delajujli* 
çUjfertjye dellos es el rejnode ÍÍTipTtyf; ~~- — — 
Bienaventurados foisguando os hizjeren afrenta J espcrfguieren, 
i dixeren de Xofsros todas las palabras infames mintiendo jvt mi cau-
fa. i / í legraos irtgezjjaos: porjuebuejirof/remioej mui gande e» los 
fieles. 
i ' ^ L a manerafCemofedeye{tnarelCrifliahô* 
POr lafcñaldcJa fanracruz líbranos feñor Diosmicftro dcnueí l rosenemigos .En el nóbre del P*drc i ¿el H i j o 
l é e l Efpin tu íanto .Amcn jefus. 
^ L a manera del cíargfaçias a Diós qü'andoíc 
5 iíicntan acomer. 
B Enditofea el Señor Dios en todo poder áfo^ue nes mdntiene de Us inmcnjos teforos de fú infnita liuerahdad. 
ÇZ,tf mdncrd Je Jkrgugis A D M defines de / \ 
a\ercormdo. 1 , ' v. U".t ;4 
G Raçias tcáamos ícnor Dios en todopodcrofo^por^u^ nos mantienes délos teforos de cus divinas r i í j qeza^ 
Supl ícamostcque aísi como acuinosmantien.es CQtuslbi© 
nesccmporales^engaspor bien de mantenernos enei ÇÍSIQ 
con tus bienes ecernales. , , * j ' 
-^"Algunos apofcegmas o dichos memorables deReyes^ 
Principes,} otrasperfonasde mucha calidad, mui impor ta 
tes para el bué goviernodcla v ida jCo íe j idosde losmuchos , 
que recopilo Plutarco filoíofo^raduzidos de lengua 
Gnegacn Caítellana^ i. 
S Oüa Jczjr Ciro d mayor ̂ ue los ¿juc no fÁiaferVirfeâclvs. hicnej pjr<< jijosavij» de dexar forfamentt yard errosi iqut nô k er4 
ynl dgeyernuryú ^HC nofucjjc ms^r3 cjue los ¡f tftViejJe âekãXé fit go-* '• 
V¿í r»o% > • . . . . . . . ¡ i . : < 
Rogándole los Perfas^ueen lugaír dela tierra! àc iBeríía, 
que era a rpc ía imontuo ía je sd ie í l e ctrayquefueffellariâirc 
g¿ lada ,no lo quijfb ha2er,dizjendok5,que las Cimientes de 
la íp lántas i Jas cofiumbres de los ombres erítjgnífiwjaDtcs a 
latierra,donderecr.iavan, 5 ' M 'V . ^^.s^.y. ra ¿s.x \! 
Dario f vidre de Xerxes mmâolet^uejlodftis ^ f i i í o s ^ m ^ u t e y , 
que le (Cvim de f>ctg*Y}frcjrunto dlosgo'ternddotés ¿eUs.tter.r4s, fier*» 
•tcefs 'wss; i refpondiendole ellos^ue eranju^riierjij^míwdof jue lepa* 
.£ájjen U mitad de aíjueüos, , • 
Partiendo vn dia vnagranada,i prcguntadole'vno de los 
fuyoSjde que cofa* quífiera tener tantas como tenia granos 
aquella granada,rerpondic)quedeZopiros.Era Zopiro v n 
priv^-l ^ ' - ' l i ombrede b i en imu " ' r ñor. 
Qu4n?h Zoftroje <tfeí afimifmo munàofc Usndriifs i Us cvefes 
ien^manâoáliis àe 'BabilonU^uefeleaViarebeUdeJe entrego la cif* 
àâàrfue feaHajiaãõ dehfoliadezjr Ddrio mtichas^ez^es, que ^uijicr^ 
Ptiídfu2!o^kofmo^Heferfeñorde<¿ien3abilenÍ4s. 
L Semiramisrcynade Bab i lon i a i ab tòpa ra i ! vnamui c o -
ftoCi lepulcura,i pufo cnelía cfte epitafio. El Rey que tu v i e -
re necesidad diecÍinero}clcshaga eílefcpulcros,i teme todo 
erc]uelquifiere. Deshaziédolo pues DaHo,noha l lò dinero 
í i ingunoipero hallo dentro otra efeticura;, que dezia . Sina 
Fuer3SHía'lombre,i no tu vieras una fed infamable de dinero 
jnorsbokíeraslasfepoiturasdcJos muettos 
sArtdX^rxes de Xerxes^ueper tener U V»^ máno mtts Urg* 
a ue UwAif i llamo el deUgraa mmoyfol'iA dezjr^ue mas real ceja era 
i Eft^fuçel pt imerojqucmand^ aios principales ca-
p i tap esy quatía ÓWttréticflliraigm'i delito ten lugai «ic aço*» 
líos en el cucrpo,les quitaílcn las ropas,i las df otalícn, i que 
cn la^a¿ He qtiitallcs las cabeças, Icsquitaíl'cn Ja tiara. 
Vidiendoletn día Satibárianes fu camarero mayor ̂ namcrcedy^ 
no era j u ftdj ente die ndt, ¿juela eflma)>a en treinta mil Daricossman • 
do a fute for erogue le truxejjetreiptd mil Daricos }i dandofelos le d'jxr. 
Tama batibartanes.^Ptrjuepor dd)te eftoyo^ofeve maspobrex i fi 'bi 
,Ar taxerxesf rn ia i iác íeCiro el meno^el q Ce llamo Arta 
xerxesel delíigran memofiã^t lofolamcteíe dexava hablar 
libremente dclos que venían a negúciar con el : íinp que a 
fu propia mujcr le mádáva ,que HevaíTe tiradas las coi tinas 
de íu carroça,para que los que la aviarí meneílef jpudie í íen 
hab íaÜeaunen lacaüe . 
ItdymMe \ n ¿id pobre mbrt \n4 mançdn4 de incrciblc jrrjn-
dez¿t 
iezi^yefentdhjd têmt cen mucho antentôjizjenio, \Hre por el Sc[> 
que me pdre^e^ut f i e encmenddjjemos d efie bue tmkre )>nd $ iudad 
àèjiequeña juefuejfetttâs la hdrU mui efeldre^Ua: 
Huyendo vna vez de vnabataila,i aviendolc tomado los 
enemigos el bagaje,comictido con hambre de vnos higos 
fecosidevnpan dcfevadadixorode<j,uanfabrofo deleite 
eftava yo haftaagora íin guftar» 
'Pdrtfmsmtdre de Cir6ih:¿4rtdxerxes mdndaUyfieelq u)>iejl 
fede trdtar libremente an el^eyyufdJJeáepAlaJí¡rdideoUnddy<¡uir^n 
dtdezjrmMmdeJtdtíif¡»mff¿wnbrÍK 
Of on tes yerno de Artaxcrxcs avtendo hecho GÓ colera 
Vhacofaparaelmuiafrentofa,iavicndo caidoporello ea 
gran defgraçiadel Rcy,dezia,que los amigos délos Reyes» 
t ú como las figuras délos numeros.Porquc aisi como eftas 
unas vezes vallan por millares,! otraspor vnidades: afsi Los 
¡amigos de los Reyes vnas vezes lo podiaii todo, i otras caíi 
nada. 
Memmn Cdpitd» ¡enerdlde Ddm miré^iexdndm hirte e» U 
Ungtduno defmfolâdâfs^ue dezjémuchdspdUhrds defver̂ on̂ ddas 
H&tráelmifrMiAUxdtdteJittendoleiNM U 
ítgds A ^Alexandre pdUbns dfiewftSj/tw y or fue pelees contra eL 
Los Reyesdc Ejito tenían por ley,qüe quando coma van 
jaramentoalosjuezesjlcs haziaujuraf, que aunque el Rey 
les mandaffe dar algunafetenf iairijüílano Le óbçdeçcíian 
en aquello. 
Terespidrede SitdkofilU dez.tr^ae jUdnda ef̂ Pd o ĉfo^no tt' 
nid gerr<(s lefdre&d, que no dptd diferencia del d. los mô os decaed' 
¡los. 
Ateas Rey delosTartarosteniendo cautiuoun gran mu 
íico de flaucallamadoIfmcniaSimá'JokjqiK tañcffe:! que-
« — - - - dando 
dando los demás maravillados cl hizo/uramcnto/que le da 
v.'imas g u í b un relipehodç uncavallo. 
£/jítilur0 eftandofarAmwk j ¿ e x t n d o tchenta hijos\>4ftnes hU 
zo ararvn manojo de cañas JelgtJas: i dándolo a cada *no dtllosy far4 
tjnelo yHefoaJjeyntngunidellespudKitMandoU el afsi eme ejíaia 
flaca i echade de/atolój tomandoUs m a a wa queIrolas fa îlmeme^ 
con elqual hecho les dio a entender ̂ ue ejlando tinidos con amor ferian 
in\>en0l€sifer<>faHday>mdmdidcs¡en parcialidades fir ian muifa-
çilesde deshacer. . 
Geíon tirano de Siçiliafolia muchas vezeshazer alarde 
de fu jcntCjComo cjuc los íacavaa lagerra,! otras vezes a plá 
tararboledas^ara que la tierra cftuvicííc mashírmoía fíen 
d o bien plantada, i ellos no fe hizieílcn peores con la mu-
cha oçioíídad. i: 
jerm^uejúçediâdjelo» en la tirania folia drzjr, ijue no ¡e daVan 
iefgujlo Us jftele h a i ü i ^ T i W ^ é ^ í ^ e U U s ^ u e U d t fwima» l»s 
feet eros Je pareya^ue le hazjan agravio ̂ un^nt'fe lesdtxefjen aloidt» 
IPorejue mfolamente abm cÇemos }a los yue defcubt en U^uemquere* 
moSjpero aun tambienalos que les dan oído a ello. 
E ñ e ftiifmojdiziendole una vez cierto ombrepor mane 
radebaldonjCiucJeoliamal la boca,reprehendió a fu rm»* 
jcr,dequenoleaviaaviiadodello:laqual lerefpodio/que 
creia elÍa,í]ue aquella falta la devian de tenet todos los om-
bt t s . : 
Dionifo eltiranâ entendiendosqúefu hijf Dionipoyque le aUa defa 
çeder enletirariia^iacâffjetidâ adulterio conlamfí'}er dt un hidalgê 
mui ornado Jle preguntó con colerale d\ia vijlv a el hatfr cofas feme-
]ames'.irffpmdiendole el mançch: TH m temas elpadre tirano Je re-
f l tc i el.Tamfocotu hazjendefemcjamci cofas d ixaiàs t k m o d tu bi~ 
y . •, . • 
Êftemifmo entrando un día en elapofentodefuíiíjo,! 
viendo gran numero de vafos de oro i de plata,le dixo a bo« 
zes:no tienes condiçion de Rey, pues aviendote dado yo 
tanto nninerode vaibs.no as íabido granjear con ellos vn 
amigo. 
Vino le un did m ejlMnjero dizttndole^ue lequeru hal'Ur en fe-
treta^ dxile mtiqia de esmopodría conocer a los tjue le urdiejjen trai -
Ç/í»,; mándale que lo dtxejje: ençerrandefe cm el le dixê damew* tá 
lento jara que des a entender ̂ ue as enr£ndido Us feñales deles,que re 
urdieren traiçUnJe lo dio finiendo ardías entendida ú queSmuimd 
tjvillddodeUgrdnfdgtydaddeUwhre, 
« "Qnexãdofcdcl vna vez çicrtosçiudadanos^ parque avia 
levantadoi puefto en onraaunombre malo iaborrcçible a 
todo elpueblojes lefpondiò :c[uiero,qne aia en la bilidad 
on ombre masmal cju!Ílo,que yo,i masabòr^e^ible. 
D^ndükj ales.cmbaxadores de Corinto um )>ez.çiertos preJènteSy i 
rthvfxndolos ellos de tomar jor a\er ley et4re e l l o s n o permite > e-
f. bin pre femes de mano de ombre poder ofî hs.que \>an a el con embaxa 
das Jes dtxo ¡que bazjan unaxofafuerte prohibiendo un filo bien , qut 
tienen en f lastiraniaj: i dandó4 entemer^ue 0Hp,til rê ebir mvt^ed 
¿ " m tirano es tófiide temer. 
Pidiendolesuoa vezçierto tributo aios deçaragoça dé 
SiçiliajiyiendoleSjque lo fentian muchp^i .queje fnplica. 
van fe e feu fava n di yen do, qu c n o ten i an,, dobl o l es l a p a i ti 
da,lo qual hî o aisipor doso tresve^çs.Cuando deípüe's pi-
diendo Le s m ay or fu MÇI a le di xero n ,que í e re i a n i d cyan d o. 
«atres.enla plaça^mandòceflac aios cojedorcs,di?jendo age 
rae-s verdad, c[ue ao tienen nada: pues fe huilan de nolO' 
líos, - ' 
Ente* 
EnfenJiendâ, que un yuitdánt teñid mucho tr» e/cowliJo iehdxi 
deU tierr* nádele^fe U truxejjc.Comtel embre tmò $ietf4pdrtc del 
ipajptndofe ahtor ¿ompuebU c$mfr9 CÔ» elU V»rf granjasemi>io d IU 
mdÜOyi lebokiewdefu dincreflutsfabUydfcfvirjedeljM bazjd in-
mullo que defiya teñid d̂ uelld Mtltddd, 
Dioniíío cl menor quando perdió el Reyno,pregunta» 
dole unoíQueprovecho f*cafte del amiftad de Platón i de 
f» filofoíía? lerefpondiòiElfaber tomar en paçiençiaeftata 
gran mudança de fortuna» áÇ-
fregHmdniokttre'. Qmo tu fddreftendt pebre ¿ m çtuddddHêfár 
ticuUr dlcdnçe el Reymde Çdrdg(,$<tti tufttnditicoi hije dc Rey U 
Venifle dperdertrefyúndtó. ftrfue mipddreemfrmdw elg&wnoftm 
¿o mui odiefiel^fvitrno^uUn iy# ejldnd* U tirdnid çuefd tngr4* 
detmbídid, 
^ Diois.çl^\jve cçhò dclReynoaDioniíIojCntcndicdo^t!* 
Galipote quien el mOTRaVTíSttrp^^ 
jerosje urdiacraijion,no pudo fufrir, que delíofe hizieííc 
proçeíTojdiiiendo^uc mas valia morir,que bivir^aviédoÍB 
de recelar délos amigos. 
Filipepddredtlgrdn^Alexdndre dVtendêyençidêdfo ÇricgêJ en 
tmd bdtdllaj dcinfejddile algmojrfHtpufitjp frrfidm enks^HeíUs^ 
refundió jener oponentes juemdjqmrid tener mm he de buemptr 
piuchu dñoSy que por pom defewr, 
Acufando.vna vez Efmicuto aNicanòódeque íiempre 
dcziamalde FilipCjípareçiendolesafus privados, queer* 
biendefterralloicaíligallojreípondioel ReytPuesKicanór 
«oesdelos peores de Maçcdonia.Miremos pues íi leaycr 
f8os ofendido en algo: i entendicndo^uelo traia mui aí-'li 
jido la pobreza,! q el no avia tenido cuenta coneí loje iran 
Ao hâicr cierta mcr^cd.Diziendole pues acabo de algúnc* 
à'm ^(mi<iüto¡qücKicmot dczii mil bienes dela todo cl fcjuo» 
do, bolvicndofe a íus amigos les dixo; VctSi como eílà cnoirc^ 
ftrftfnanocl tesucr buen-a c malafamaj 
Mundúndalc AfH hijo Alexandre, que rJtayitjTrdtbJxorfeUdiftpfo 
na de (¡óteles i cftudujje U FilofojU ledixo: B¡h h<<goporque no h* 
gíUmuchitt coftu,de queyoefloi mat Arrepentido deal/er hecho. 
A viendo pueño ena vez e n d numero de los juezes un ami* 
go de Antipatro, ientendi-cado defpucs, que fe tenia ]a barva i 
Cl cabello, le revocó la-próvifibn dizicndo, que cl que no tra-
tava yecdad en los cabellos, meóos la trataria en los negocios.: 
Emhittndole elgran tAiextttuhe al f ilafafo Xenocrates ç i tHtiai tdtéi 
lentos, comonolos quifirecebir, diciendo, que no tenia el nectJSidad de 
aquel dtnero^ef^ondio .Alexandre: Pues es pueble, que Xenecmet n* 
tiene algún amigo nectfíitado) Porque a t» i realmente que todos los teft' 
ros de Dário apettame an haft ado para ha^er bitnamnantigos. 
Muerto el Rey Alexandre,i quedando cl cxerçito de losde 
Maçcdonia fin cabeça.dixo el Retorico Demades,^ aquel exer-
cito pareçia mucho al ç ic lope defpucs que ulitíes le quebró el 
ojo. 
^fntigono el que reinó en uffia deques de U muerte de Alexandre, 
aMttidoeftado enfermo de unit mm gr ¿ye enfermedad, defftues de ayer 
conyakçtdo nodixo eira cofa mai defio:. LA enfermedad nos à enfeitado d 
no fer muy foberyios, trayendonosa la memoria, que fomos ombres mot' 
tales. 
Diziendolc uno vn día, que a los Reyes todo les era onrofo i 
todo juftOídixo i Verdad es eflb entre los Reyes de los Barba-
ros: Pero a nofocroslolo lo queesdefuyoonrofenosesonro-
fo,i folo lo que es de luyo j ú ñ e n o s esjuflo. 
Siéndole forço/o inyernar en una tierra falta de baflimtntos, i di¿ 
Riéndole tt))ut ta4 ciertos foldados, no entendiendo, que ejlaya eenddelioif 
tocando en ¡a tienda con "V» pa lo,les dtxo: No librareis bien,Jino «s apar' 
tais mm lexos aderir mal de nofoms. 
Pidiéndole una vez Traíulo filofofoçinicounreal, ledixp: 
Que aquel don i merced no era de R e y : 1 replicándole el filofo 
fo: 
-fio; B ã m e puciun t á l e n t e l e refpofldio Ant ígono \ E'íTa d í i n á n 
da ao es de filotofo^inico. ' 
Embidndole ¡AUxdtidre dTocion ciudadano de xAten<u xien talentós 
frtftritddósrfveguhto Folión a los que los tman : Que era U (aufttt q»e 
fiendo tantos los ^iudadanriS de >Aíems falo a el le embiaya dtnerosy t ref-
ponditndocÜes; Quepir tener a el folo en reputation de ombre de bien i 
mwbuen çudadano, refpondioel: Pues dexemeel »efolamente parecer 
}o,finofer,cual e l m e ) u ^ ° a . 
• ¡ Induzicndo Leoftencs a los Arenicnícsa hazer gerra con ef-
peranç^s grandes de cobrar libertad, i de tener otra vez el pri^ 
joarfo dela Greçia,deziaFoçion; Qoelaà razones de Leoftenes 
crán como los çiprefes, que fon hermofos t altos: pero fon ar-
boles fin fruto. 
, Demtirio Falereofilofofo acor,fijaba al Rey Tolomeo, que comprajje 
libros degoyiernopublico,! losleyefe, Porqttelo qutlotamtposnoefande 
f & n i efortar a los ReyesJos librosJé lo di^eti. 
Licurgo legislador de los Lacedcmouios cfortandole vno^ 
que rcduxcílc la Republica Lacónica ai govierno popular, qoc 
llaman Deraocraçia.lc refpondio: C o m i c n ç a tu ptimero en tu 
Càfa a introduzir efla manera de govierno. 
CarilaoRey de h i La^edcmonios preguntándole uno, que porque L i ' 
curgoies d>/4 dado tan pocas leyes, rcfyotidio : Q âe los que ujan de poíM 
palabntssio tiene» ncajhdad de muchtu leyes. 
AjcíiLio Rey de les Laccdcn)onios cílando para morir rogó 
à fus amigos,que no pcrniitieírcn, que fe Ic hizieíTe, imajen nin-
gutu ni de pinzelnide bulto dizicndoles dcüamancra: Porque 
ü alga na buenaobra c kechccfia fera memoria: i finotan po-
co lo fecan todas las cftatuas. 
Pjtidareto Laçedemonio fendo tfeluido del numero de los trezentos, que 
twaquella R'publtca -er-a el cwfe'jofupremQtfeboluio a fu cafa alegre i 
.tiyendotdi5(endo, que h a alegre d e ü e r , que rwVtfjíJèla RepubUiaEf. 
jpartana ireçiemos ciudadanos mejores que el. 
. Eudamidas yiendoen la escuela del Academia a Xenoctates 
ti iilofofip ya mui viejo fiíofofar con fus dicipulos, y entf ndien-
dç .que trataua dcljMjl|iiti*ja vittud, dixo : i cuando podra fer-
virfcdcllai '"̂ 'A 
l'í'wWo MttmCkrkákj UmmtM, iuln'mrMAcllcitm* 
hdXiiâorti ¿ellos (oí) «ti j>rr/oite de yt/os de we i ck ¡dáta, lo h-illami co' 
trnendo uná 0Ü4 de ttabor.a los (¡uctks lurefjondio.qtic qtttcn cen talfett* 
J e tontuniti^dfno nnut necfttdaddf díjuelprefentc.y qtw a el mat le etft 
pujlofo elJtr fetior ¿e los quepojjeian el oro^ut del oro tntfnto. 
Caron el mayor folia d « i r , que era mal governador de re-
publica el que a fi m i f m o n o e r a b a ü a n i e p a r a g o v e r n a r u q H c 
ninguno avia de tener mas verguença de otro que de fi mismo, 
pues jamas eftava ninguno anient? de fi mismo. 
EjU mismo dezjt, que el airado i d fu ¡tojo > tio diferiátiwdt ice» el 
MAS o menos tiempo. 
% F I N . 
